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fuch auf reioem Blei wiederhohlen, aucb unterfu- 
chen, ob  die fchwarzen Kijrner, die entftehn, wenn 
man Blei durch Electricitit fchmelzt, nicht Schwe- 
fel-  Blei find. 
Man follte, rneint der  Ungenannte, machtige 
electrifche Schla’Se durch Sauerftoffgas gehen laClen, 
urn zu fehen, oh nicht vielleicht Schwefel entlte- 
he. - - Vielleicht, fagt e r ,  findet Gch noch, 
dafs die electrifche Materie ein Beftandtheil al ler 
uofrer einfachen verbrennlichen Kiirper ift, und  
dafs der  SauerCtoff ihr  die Eigenfchaft verdankt, 
das Verbrennen moglich zu niachen undSaure  ZU 
erzeugen. - - 
Doch ich breche ab ;  der  leeren Verrnuthungen 
find diefs vielleicht fchon zu viele. G i l b e r t .  
VII. 
E i n e  N e b e n  f o n n e ,  
b e o b a c h t e t  a m  4 t e n  F e b r u a r  1809, 
vorn 
D i r e c t o r  V i E T n  
zu D e f f a u .  
H e u t e  Kachmittag nach 3 Uhr zeigte fich etwa 15 
Grad weftlich VOR der  Sonne eine glanzenrie Neben- 
fonne. Das Azimuth der  Sonne war beihufig 45”, 
die Hohe etwa IOO. Die  Nebenfonne ftand ilolirt 
i n  einein weifsen Gewolltk; von den farbigen Bo- 
geo  urn und durch die Sonne,  aus deren Durch- 
fchnitten die Nebenfonnen entftehn , war nichts zu 
feheo. 
Dagegen fall  man ein fclteneres PhPnomen hoch 
tlber d r r  Sonne. Kzmlich i n  einer Hohe von etwa 
50" fiber Clem Horizonte erfchien ein fchoner Bo- 
gen,  der ungefilir einen Qu3rlranten ausm3chen 
morhte ,  mi t  tler convexen Seite der  Sonne, mit 
der coricaven Clem Zen i th  zugekehrt, von fchonen 
fanften Regenhogenfarhen; ro th -an  der convexen, 
violett an der  concavrn Graiize. Die Gegend des 
Himtnels i n  dieler f-lahe war nur diinn beflort u n d  
blaulich durchfcheitiend. Die untere Gcgend am 
Horizonte, brfunclers fildlicb von der  Sonne, war 
ziernlich 'dick bewijlkt. Weiter hinauf fchwebten 
nur leichte Flockenwolken i n  feinem Dunfte. 
Der  eben erwiihnte Bogen war merkwilrrtig, we- 
gen feiner grofsen Hohe ilber der Sonne, wegen 
feiner gegen die Sonne convexen Lage, und wegen 
der  Reinheit, Sanftheit untl Volll'tandigkeit der  Far- 
ben,  welche vijllig denen des Regenbogens ahnlich 
waren. Die farbigen Bogen, welche fonft bei Ne- 
benforinen urn und durch die Sonne gehn,  find 
meiftens nur  roth und gelblich oder  weifslich. Hier 
aber war die ganze Farbenfcale vollftandig , voin 
Hothen bis zum Violetten. 
Das Barometer ftantl a u f  27" 7;'" parif. Maafs; 
~ J S  Thermometer  im  Freien gegen Norden auf 5f 
Gratl Keaumur ilber Ivull. Das Wetter war ganz 
ftill; Vormittags und noch mehr den vorigen Tag 
war es zieriilich windig gewefen. Die Sonne hatte 
yom r.li?rq!pn a n  hell gefchienen. D i e  Flilffe warefi  
du rch  , I d s  leit einer Woche einsctretrne T h a u w e t -  
t e r  rtark ausgetreten und  grofse  Flachen fiber- 
icli tv e rn ni t. 
Zei t  und Winkel  find n u r  obenli in nach eincr  
ungei>!iren Schatzung angegeben. Das P!iariomen 
mo*.l:te fchon eine Weilr  gel'tanden haben,  als ich 
c l a r 3 u f  aufmerkfam geinacht wurde. Als ich mi t  
Uhr und Sextant  wieder herauskain,  w a r  es vec- 
i c  1; iv  u n d en . 
So oft ich ein iihnliches Phiinomen gerehen ha- 
b e ,  i f t  mir  H u y g e n  s Erklarung beinahe eben fo 
gez\vungen r o r g e k o i a m e n ,  als die von d e s C a r - 
t e s .  Hetcte Turn Ueiipiel waren hochft wahrfchein- 
l ich  keine Eisnadelii in de r  L u f t ,  fonrlern es ha t t e  
fich nur  eine Schicht von Gch zerfetzendem Walfer- 
dunft  Sehildet, woraus Gch auch de r  Bogen mit d e n  
Regenbogenfarben beffer als aus Eisnadeln erkla- 
r e n  laist. 
Delfau den 4 ten  Februar 1802). 
Viet h .  
